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Особенности использования невербальных средств  
в англоязычной политической интернет-коммуникации 
Работа посвящена исследованию невербальных средств в англоязычной политической интернет-коммуникации на примере 
сайтов конгрессменов США. Персональные сайты политических деятелей создаются как форма открытого диалога субъектов 
политики с избирателями, посредством которой они могут воздействовать на адресата. Мы постарались продемонстрировать 
использование представителями Верхней палаты конгресса США (сената) элементов невербальной коммуникации, которые, на 
наш взгляд, являются определенными видами интерактивных мультимодальных платформ второго веба. Политические же 
коммуникации, реализуемые в этих коммуникативных средах, как раз и представляют те «вызовы», которые как подталкивают 
к дальнейшему развитию лингвистического инструментария анализа, так и обнажают коммуникативные проблемы эффектов 
взаимодействия. Последние, в свою очередь, настоятельно требуют развития именно практических подходов и выработки 
мультимодальных методов анализа в рамках лингвистики и других коммуникативных дисциплин. 
Установлено, что речевое воздействие на этих сайтах осуществляется с помощью вербальных (лексико-грамматических, 
синтаксических) / невербальных средств. Усилению речевого воздействия способствуют невербальные средства, которые 
делятся на графические, иконические и мультимедийные и вступают с вербальным текстом в автосемантические и 
синсемантические отношения. Исследование показало, что особенности взаимодействия вербальных и невербальных 
средств в англоязычных медиатекстах персональных сайтов политических деятелей детерминируются целями 
политического дискурса: убедить адресата, привлечь внимание, проинформировать. Эти цели реализуются путем 
продуцирования сложного текстового пространства, в котором взаимодействуют вербальный текст и невербальные 
средства, многообразие которых приводит к тому, что англоязычные электронные политические медиатексты приобретают 
новые возможности производства и репрезентации. 
Ключевые слова: интерактивные мультимодальные платформы, интернет-коммуникация, интернет-лингвистика, 
лингвистика 2.0, медиатекст, мультимодальное компьютерно-опосредованное общение, мультимодальные методы анализа, 
невербальная коммуникация, персональные сайты конгрессменов, политическая лингвистика, социальные медиа. 
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Peculiarities of non-verbal communication through congressional web-sites 
The work is devoted to the study of nonverbal means used in English-speaking political Internet communication. US congress-
men’s sites are selected as a source for the research. Personal sites are created by politicians as a form of open dialogue with their 
electorate, through which they can influence their audience. The research presents a case study of using elements of non-verbal 
communication through these sites that can be rendered as certain types of web 2.0 interactive multimodal platforms. It is the com-
munication policy implemented in these communication media that generates the "challenges" which are pushing towards the further 
development of linguistic analysis tools and at the same time reveals communicative problems in interaction effects that urgently 
need the development of practical approaches. All mentioned above require the elaboration of multi-modal methods of analysis both 
in linguistics and other communicative disciplines. 
The data obtained demonstrates that the verbal impact through these sites is realized by the convergence of verbal (lexical, 
grammatical and syntactic) and non-verbal means. The non-verbal elements (which are divided into graphic, iconic and multimedia) 
form auto semantic and sin semantic relationship with verbal text and strengthen the interactive impact on the target audience. The 
study reveals that the characteristics of the interaction of verbal and non-verbal means in English-language media texts located on the 
personal websites of politicians are determined by the political discourse whose purposes are to convince the recipient, draw their 
attention and inform them. These objectives are realized with the help of the complex text space production where the interaction 
between verbal and non-verbal text elements takes place constantly. The texts’ diversity leads to the situation when English electron-
ic media texts gain new opportunities of production and representation. 
Keywords: interactive multimodal platform, Internet communication, Internet linguistics, linguistics 2.0, media text, multimodal 
analysis techniques, multimodal computer-mediated communication, nonverbal communication, personal congressional web-sites, 
political linguistics, social media. 
 
О лингвистике интернета как новом направ-
лении языкознания стали говорить довольно 
давно  – приблизительно с конца прошлого века, 
с середины 90-х гг., когда мировая интернет-
аудитория стала расти достаточно быстро, при-
близившись к миллиарду пользователей [20]. 
Кроме особенностей описания функционирова-
ния языка посредством электронного канала, в 
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этом направлении затрагивались социолингви-
стические аспекты анализа (гендер, профессия, 
уровень образования носителей языка), как пра-
вило, на дискурсивном уровне [Там же]. Сейчас 
уже можно говорить о достаточно мощном 
направлении, которое изучает особенности 
функционирования языка в интернете, начиная с 
лексического и морфологического анализа и за-
канчивая прагматикой. Особенно мощно это 
направление стало развиваться с появлением 
второго веба и социальных медиа, работающих 
на их основе [3; 4]. В самом направлении появи-
лись такие явления и термины, как лингвистика 
2.0, гипертекст 2.0 или лингвистика новых ме-
дий [5]. При этом изучению использования 
средств невербальной коммуникации от общего 
объема работ уделялось как-то меньше внимания, 
хотя их роль именно в интернет-коммуникации 
иногда является достаточно важной.  
Так, анализируя использование контент-
анализа при изучении интернет-коммуникации, 
американская исследовательница Сезанна Хер-
ринг расширяет его парадигмальные рамки и 
вводит понятие веб-контент анализа (англ.: web 
content analysis), которое учитывает как исполь-
зование обычного контент-анализа в сети интер-
нет, так и изучение веб-контента с добавлением 
методов визуального анализа и веб-анализа, к 
которому относится анализ гиперссылок, домен-
ных имен и ряд других вещей (см. Рисунок 1).  
  
(Приведено по [20]) 
Рис. 1. Веб-контент анализ: расширенная парадигма 
Из приведенной схемы видно, что наряду с 
лингвистическим используется визуальный анализ, 
анализ гиперссылок, анализ содержания и анализ 
всего того, что касается видимости и интегриро-
ванности сайта или портала в коммуникативный 
ландшафт Глобальной паутины. 
Более того, при анализе компьютерно-
опосредованного общения (англоязычная каль-
ка), или интернет-коммуникации (русскоязыч-
ный термин), происходит расширения дисципли-
нарных границ. Так, при анализе социальных 
сетей в интернете из социологии коммуникаций 
к веб-анализу добавляется именно сетевой ана-
лиз и т. д. (см. Рисунок 2). 
  
(Приведено по [20]) 
Рис. 2. Некоторые подходы к анализу веб-контента 
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И собственно видоизменения методологии 
анализа, расширение парадигмальных и дисци-
плинарных границ в этой области знания может 
быть пояснено целым рядом факторов, но, преж-
де всего, это усиление визуальной составляющей 
всей интернет-коммуникации, когда графикой 
или фильмом можно сказать больше чем тек-
стом. Кроме того, в интернет-коммуникации 
идет явное «сращивание», или конвергенция, не-
скольких семиотических систем, когда любое 
аудио или видео можно прокомментировать, от-
ветить также с помощью текста или аудио- / ви-
деопослания и так далее. Наиболее яркими при-
мерами площадок для таких конвергентных 
коммуникаций являются социальные сети, 
например, Фейсбук или вКонтакте, а также фото-
видеообменники, такие как Фликр, Ютуб или 
Инстаграм.  
По мере развития интернет-технологий, соци-
альных медиа и увеличения числа людей, ими 
пользующихся, стало изучаться воздействие та-
ких крайне креолизованных текстов на человече-
ское восприятие [10; 16].   
Описывая лингвистические явления с позиции 
современных концепций развития интернет-
технологий (социальных медий) американская 
исследовательница С. Херринг вводит термин 
мультимодальность для описания в т. ч. и воз-
действия таких технологий на человека и на из-
менение коммуникативного ландшафта в целом. 
Ученая определяет его через взаимодействия в 
Сети с помощью интерактивных мультимо-
дальных платформ второго веба (сокращ. ИМ-
Пы), которые поддерживают конвергенцию раз-
нообразных семиотических систем (аудио, видео, 
текста, графики) в коммуникации интернет-
пользователей. 
Заметим, что это общение в социальных медиа 
и через ИМПы становится столь популярным объ-
ектом лингвистического и коммуникативного ана-
лиза в целом, что С. Херринг предлагает специаль-
ный термин мультимодальное компьютерно-
опосредованное общение (англ.: multimodal com-
puter-mediated communication) (см. Рисунок 3).  
 
(Приведено по [18]) 
Рис. 3. Схема мультимодального компьютерно-опосредованного общения 
Таким образом, сегодня мы уже можем гово-
рить об интерактивных мультимодальных 
платформах (англ. interactive multimodal plat-
forms (IMPs)), которые позволяют в социальном 
вебе комментировать мультимодальный контент 
посредством мультимодальных каналов на од-
ном сайте и даже с помощью одной «беседы». 
ИМП минимально использует текст и еще одну 
дополнительную семиотическую систему (видео, 
аудио, графику). И эти модусы могут реализовы-
ваться как в синхронном, так и в асинхронном 
режимах передачи данных.  
ИМПы собственно всегда являются сервиса-
ми второго веба, инкорпорируя пользователь-
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ский контент и социальные интеракции в единое 
коммуникативное пространство, в то время как 
далеко не все сервисы веб 2.0 представляют со-
бой ИМПы. Например, Твиттер или Википедия в 
их современном виде не могут быть отнесены к 
ИМПам. Один из первых примеров ИМПа стал 
сервис Ютуба, который позволял в асинхронном 
режиме зарегистрированным пользователям 
комментировать размещаемые видео на канале 
как в текстовом, так и видеоформатах. Социаль-
ная сеть Фейсбук стала ИМПом после того, как 
предоставила своим пользователям сервис виде-
очата. Другой яркий пример ИМПов – это игро-
вые сервисы, например онлайновая игра Мир во-
енных искусств (англ.: World of Warcraft), кото-
рая несколько лет назад добавила в свой комму-
никативный дизайн опцию синхронного аудио-
чата к текстовому обмену сообщениями. Попу-
лярный сегодня среди пользователей смартфонов 
сервис WhatsApp представляет пример ИМПа, 
созданного для мобильных расширений. Этот 
сервис позволяет параллельно с текстовыми со-
общениями обмениваться фото, видео и аудио-
информацией в рамках одного диалога. И эти 
мультимодальные комментаторские среды ставят 
перед исследователями ряд вопросов. Например, 
как и зачем люди общаются в рамках данной 
коммуникативной модели? До какой степени вы-
бор ими текста, звука или изображения влияет на 
само общение? Что в этом общении наиболее по-
зитивно и социально, а что вызывает вербальную 
агрессию и отторжение? Как коммуникативный 
эффект воздействия связан с тем или иным фор-
матом передачи информации (текст, звук, видео)? 
И как один формат воздействия связан с другим? 
До какой степени этот выбор влияет на получате-
ля сообщения? И как вся эта информация, полу-
ченная посредством нашего практического анали-
за, может повлиять на улучшение работы сервиса 
с точки зрения усиления коммуникативного эф-
фекта воздействия [18].  
Изложенные выше положения постараемся 
продемонстрировать на примере исследования 
сайтов политиков США, посвященного исполь-
зованию элементов невербальной коммуникации 
представителями Верхней палаты конгресса 
США (сената), которые, на наш взгляд, являются 
определенными видами ИМПов, а политические 
коммуникации, реализуемые в этих коммуника-
тивных средах, как раз и представляют те «вызо-
вы», которые как подталкивают к дальнейшему 
развитию лингвистического инструментария 
анализа, так и обнажают коммуникативные про-
блемы эффектов взаимодействия. Последние, в 
свою очередь, настоятельно требуют развития 
именно практических подходов и выработки 
мультимодальных методов анализа. 
Среди всех форм англоязычного политиче-
ского интернет-дискурса персональные сайты 
политиков являются принципиально новым и 
даже революционным способом публичной ком-
муникации, способным поддерживать все виды 
политической активности, существующие в ин-
тернете [10].  
Привлекательность и востребованность пер-
сональных сайтов для политиков определяются 
выгодностью и преимуществом этой формы по-
литической коммуникации, а именно: 
– возможностью размещения на сайте любо-
го количества материалов;  
– оперативностью при доставке информации 
в любую часть мира ввиду отсутствия простран-
ственно-временных ограничений;  
– возможностью налаживать прямой диалог с 
пользователями, самостоятельно формировать их 
политические предпочтения и оценивать их по-
литическую активность, создавая сетевые сооб-
щества единомышленников; 
– возможностью значительно уменьшить ма-
териальные затраты в связи с отсутствием необ-
ходимости в распечатке материалов; 
– возможностью самостоятельно выбирать 
стратегии конструирования собственного ими-
джа и использовать языковые средства и стили-
стические приемы для оказания воздействия на 
адресата; 
– постоянным доступом к материалам и лег-
костью их обновления; 
– возможностью персонифицировать предла-
гаемую адресатам информацию (индивидуальное 
графическое, цветовое и т. п. оформление); 
– высокой степенью интерактивности 
[10, c. 64–65]. 
Заметим, что коммуникативное пространство 
англоязычных персональных сайтов политиче-
ских деятелей состоит из конгломерата медиатек-
стов, способы создания и презентации которых 
определяются базовыми признаками интернет-
коммуникации и спецификой электронного кана-
ла передачи. При этом свойства среды (гипертек-
стуальность, интерактивность, мультимедий-
ность), влияющие на структурные, синтаксиче-
ские, лексические характеристики текста, отра-
жаются и в этих медиатекстах. Соответственно, 
выявление особенностей функционирования ме-
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диатекстов в англоязычном политическом интер-
нет-дискурсе, а также определение их лингво-
коммуникативных характеристик требуют приме-
нения мультимодального подхода, который инте-
грировал бы семиотический и коммуникативно-
функциональный лингвистический анализ. 
Семиотический подход при анализе медиа-
текста предполагает его исследование как слож-
ного семиотического образования, сложной зна-
ковой системы, представленной знаками различ-
ной природы (вербальными / невербальными). 
Коммуникативно-функциональный подход пред-
полагает анализ вербальных составляющих ком-
муникативного процесса в рамках определенных 
коммуникативных обстоятельств, сферы обще-
ния (контекста) как важнейшего смыслообразу-
ющего компонента текста. 
Мы исходили также из предпосылки, что 
средства языкового кода выступают в общении 
не изолированно, а в единстве, формируя ком-
муникативное сообщение, в котором синтези-
рован смысл всех использованных средств ко-
да [2, с. 53]. При этом информация, восприни-
маемая по разным каналам, – вербальный текст и 
изображение – «... интегрируется и перерабаты-
вается человеком в едином универсально-
предметном коде мышления, поскольку на 
уровне глубинной семантики языка не существу-
ет принципиальной разницы между семантикой 
иконических и вербальных знаков» [13, с. 118], и 
без декодирования и интерпретации невербаль-
ных средств, которые, являясь носителем опре-
деленной информации, выполняют еще и аттрак-
тивную функцию, полное извлечение информа-
ции из текста становится невозможным [1, с. 8].  
В англоязычных электронных политических 
медиатекстах невербальные средства использу-
ются для усиления эмоционального и эстетиче-
ского воздействия на адресата, а также для при-
влечения его внимания. И хотя их считают 
«...факультативной формой, вспомогательными 
приемами языкового общения, чисто надстроеч-
ной категорией, не затрагивающей саму основу 
языковой системы» [7, с. 77], очевидно, что лишь 
удачный и продуманный синтез вербальных и 
невербальных компонентов позволяет усилить 
прагматический эффект воздействия медиатек-
ста, сделать его эффективным средством комму-
никации сенаторов со своей аудиторией.  
Невербальные средства, способствующие пере-
даче смыслов в текстах, могут классифицироваться 
по различным критериям. Например, по способу 
представления информации они делятся на изобра-
зительные, или образные (фотографии, иллюстра-
ции, рисунки), и наборные (применение графиче-
ских приемов: увеличение или уменьшение кегля, 
капитализация, курсив, полужирное выделением, 
подчеркивание, – декоративные и колористические 
элементы) [8, с. 27]; по степени сходства с изоб-
ражаемыми реалиями невербальные средства мож-
но разделить на натуралистические (фотографии); 
художественные (картины, рисунки); художе-
ственно-символические (изошутки); символические 
(знаки-формулы) [11, с. 59–60]. 
В качестве материала исследования нами были 
выбраны англоязычные медиатексты персональ-
ных сайтов американских политических деятелей – 
сенаторов Конгресса США 113-го созыва, одер-
жавших победу на выборах 6 ноября 2012 г. В об-
щем было исследовано 100 персональных сайтов, 
размещенных на портале Верхней палаты предста-
вителей Конгресса США [12]. 
При этом выборку составили медиатексты, ор-
ганизующие основные тематические рубрики ан-
глоязычных персональных сайтов политических 
деятелей («Biography», «News», «Services», 
«Contacts», «Awards and Honors»), а также старто-
вые страницы сайтов. Кроме того, наш исследова-
тельский интерес вызвали медиатексты тематиче-
ского блока «Предметы обсуждения» («Issues»), 
представленного исключительно в американском 
политическом интернет-дискурсе. По каждому 
сайту был составлен список медиатекстов, форми-
рующих эти рубрики. Затем с помощью генератора 
случайных чисел, равного 5, с каждого сайта были 
отобраны медиатексты и сформирована общая вы-
борка в количестве 3 000 медиатекстов. 
Изучив особенности невербальной коммуни-
кации в электронных медиатекстах персональных 
сайтов политических деятелей и исходя из крите-
рия представленности на сайте конкретных семи-
отических систем, все неязыковые средства мы 
делим на: графические (шрифт, цвет, разметка 
сайта), иконические (фотографии, рисунки) и 
мультимедийные (интеграция графики, звука, ди-
намики). 
Специфика зрительного восприятия письмен-
ного текста, продуцируемого электронной сре-
дой, заключена, прежде всего, в его многократно 
возросшей графической неоднородности, опре-
деляемой как совокупность зрительных впечат-
лений, которая предшествует постижению смыс-
ла до начала чтения, а в процессе чтения участ-
вует в формировании этого смысла [6, с. 93]. 
Наш анализ позволил заключить, что элек-
тронные политические медиатексты персо-
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нальных сайтов политических деятелей насы-
щены графическими элементами (см. Рису-
нок 4), использование которых на современ-
ном этапе является обязательным требованием 
к «комфортному» восприятию самого сайта. 
При этом каждый сенатор использует опреде-
ленную комбинацию этих элементов (шрифтов, 
цветов и т. д.), чтобы подчеркнуть свою ориги-
нальность и установить индивидуальный 
стиль. 
 
1 – маркированный список; 
2 – пиктограммы; 
3 – колористическое и шрифтовое выделение заголовков; 
4 – выделение цветом встроенных ссылок; 
5 – использование различных размеров шрифта; 
6 – представление текстовой информации в виде блоков; 
7 – контраст между цветовой «подложкой» и цветом заголовков. 
Рис. 4. Графические средства оформления политического электронного медиатекста 
Вербальный текст на сайте обычно размещает-
ся на однотонном фоне. Обычно это белый, голу-
бой, светло-желтый, светло-серый цвета с тек-
стом, напечатанным темным шрифтом, однако 
встречается и светлый тон шрифта на темно-
синем или темно-сером фоне (2 %). Иногда в веб-
дизайне используют графический фон, который, 
несмотря на свою привлекательность, может вы-
звать неудобство при чтении текста, поэтому в 
нашем исследовании использован не был. 
Одним из важных невербальных средств 
оформления сайтов является цвет, способный 
воздействовать на эмоции и даже на физиологи-
ческие функции человека, находясь в тесной свя-
зи с его психикой [9]. Так, красно-желтая об-
ласть спектра активирует и стимулирует; сине-
зеленая стабилизирует и успокаивает [14, с. 158]. 
На сайте цветом могут выделяться встроенные 
гиперссылки, даты, заголовки, рубрики, строки 
навигационного меню и т. п. Это не только дела-
ет сайт привлекательным с эстетической точки 
зрения, но и регулирует поведение пользователя 
на сайте, помогая ему выделить наиболее важ-
ную и релевантную информацию. Таким обра-
зом, цвет, являясь эргономичным средством, вы-
полняет ряд функций: смысловыделительную, 
аттракционную, символическую, эстетическую, 
регулятивную. 
Необходимым композиционным элементом 
электронных политических медиатекстов являет-
ся шрифт, который используется как строитель-
ный материал для оформления его вербальной 
части и вместе с тем как самостоятельная худо-
жественная форма [1, с. 61]. Особый шрифт за-
ставляет адресата присоединять к информации, 
непосредственно извлекаемой из высказывания, 
мысль о важности, срочности, опасности, безот-
лагательности некоторого действия [7, с. 57].  
Шрифт выполняет аттрактивную, смысло-
выделительную, эстетическую функции. Пра-
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вильный и удачно подобранный шрифт обеспе-
чивает удобочитаемость текста, привлекает вни-
мание адресата, позволяя ему быстро знакомить-
ся с контентом сайта. Нами было отмечено, что 
при выборе шрифтов предпочтение отдавалось 
традиционным для веб-дизайна Times New 
Roman, Arial, Verdana Helvetica, реже встреча-
лись шрифты Calibri, Lucida Bright, Trebuchet 
MS, Tahoma, при этом некоторые из них комби-
нировались, обеспечивая медиатексту большую 
наглядность и выразительность.  
Например, шрифт в электронных политиче-
ских медиатекстах используется для маркировки 
авторского текста в предложениях с прямой ре-
чью (см. Рисунок 5). 
 
Рис. 5. Шрифтовое выделение фрагментов текста на персональном сайте сенатора С. Кантвелл 
Кроме этого, шрифт используют для выделе-
ния отдельных значимых фрагментов медиатек-
ста, например, тех, которые в устной речи выде-
лены интонационно: 
(189) Employers will not be required to offer 
health insurance. Only those employers with more 
than 50 employees who don't provide coverage will 
have to contribute toward the cost of covering the 
employee if the employee qualifies for a tax credit 
(http://www.stabenow.senate.gov) 
Свои тексты-обращения на сайтах сенаторы 
заканчивают подписью, которая изображается 
рукописным шрифтом (см. Рисунок 6), что эксп-
лицирует стремление политика подчеркнуть об-
ращение лично к каждому человеку, создать ат-
мосферу доверительности и усилить эмоцио-
нальное воздействие, подчеркнуть неформаль-
ность и диалогичность общения.  
 
Рис. 6. Использование рукописного шрифта на персональном сайте сенатора Дж. Флейка 
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Текст, размещенный на сайте, отличается от пе-
чатного способом представления информации: она 
подается не сплошным текстом, а блоками (может 
в виде маркированных списков), связанными ги-
перссылочным аппаратом, хотя технические воз-
можности языка HTML уже давно позволяют по-
давать информацию в форме, приближенной к 
стандартному печатному тексту. Это доказывает 
существование правил архитектурной композиции 
электронного текста, отличающейся от традицион-
ных норм презентации текста печатного [15, с. 19].  
Подобная традиция сегментирования текста 
связана с функциями абзаца в печатном тексте, ко-
торый является единицей архитектонического чле-
нения текста, его композиционно-синтаксическим 
ориентиром, и позволяет упорядочить и диффе-
ренцировать информацию, представить ее в удоб-
ном для чтения виде, поскольку обеспечивает пор-
ционность подачи информации, поддерживает из-
бирательность читательского восприятия, помогает 
быстро вернуться к ранее прочитанному.  
Группа иконических средств представлена ри-
сунками, картинками, чертежами, символическими 
изображениями, схемами, фотографиями. Эти 
средства обеспечивают презентабельность, досто-
верность, убедительность текста, они представля-
ют собой самостоятельные носители определенной 
информации и без труда декодируются адресатом. 
От удачного сочетания этих средств зависит ико-
ническое восприятие сайта (iconic perception), 
то есть насколько текст воспринимается как кар-
тинка (text is an image), если исключить вербаль-
ный компонент [17, с. 50].  
Современные мультимедийные технологии 
позволяют сделать персональные сайты политиче-
ских деятелей эффективными и удобными в ис-
пользовании, поэтому практически на каждом сай-
те присутствуют мультимедийные средства:  
1) страноведческие, пейзажные слайды, изоб-
ражения отдельного штата, города, округа или все-
го государства, анимационные и графические ре-
шения, создающие эффект неожиданности 
(http://www.inhofe.senate.gov); 
2) эффект прямого эфира создают представлен-
ные на сайтах новости «бегущей строкой» 
(http://www.sanders.senate.gov); 
3) видеозаписи выступлений сенаторов разме-
щаются на каждом сайте, записи в аудиофайлах 
были отмечены лишь на 29 % сайтов, что подтвер-
ждает доминирование визуального способа вос-
приятии окружающего мира.  
Вербальный и невербальный компоненты могут 
иметь различную степень корреляции между со-
бой, создавая тексты с частичной и полной креоли-
зацией. Первую группу составляют медиатексты, в 
которых вербальная и невербальная части вступа-
ют в автосемантические или дополнительные от-
ношения, когда вербальная часть относительно 
автономна, а изобразительные компоненты явля-
ются элементом факультативным, обеспечивая 
двойное кодирование речевого сообщения для 
усиления его информационного веса.  
На пространстве персональных сайтов полити-
ческих деятелей в такие отношения с вербальной 
частью вступают выделительные средства, напри-
мер, пиктограммы – сообщения, составленные с 
помощью условных знаков, представляющих оди-
ночные невербальные знаки, визуально-смысловые 
конструкции, эквиваленты букв, отдельных слов 
или всего текста, способных сделать сайт ориги-
нальным, привлечь внимание адресата, активизи-
ровать механизм запоминания особенно тех людей, 
у которых преимущественным является зритель-
ный канал восприятия внешнего мира (см. Рисун-
ки 7–8). 
 
Рис. 7. Пиктограммы на персональном сайте сенатора Э. Келли 
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Рис. 8. Пиктограммы на персональном сайте сенатора Э. Уоррен 
Пиктограммы являются распространенным 
компонентом сайта, и в ходе анализа мы их вы-
явили на 94 % всех сайтов, при этом отдельно 
взятый знак не является транслятором конкрет-
ного смысла, поэтому для удобства декодирова-
ния адресатом сопровождается вербальным тек-
стом. Например, мы обнаружили, что вербаль-
ному тексту Help with Federal Agencies соответ-
ствуют 11 разных пиктограмм. Это свидетель-
ствует о стремлении политика индивидуализиро-
вать способ представления информации на сайте, 
совершить акт самовыражения и подчеркнуть 
уникальность сайта (см. Рисунок 9).  
 
Рис. 9. Варианты пиктограмм, соответствующие тематическому блоку 
«Help with Federal Agencies» 
Вербальный и невербальный компоненты мо-
гут находиться в синсемантических (интегра-
тивных) отношениях, когда вербальный текст 
полностью зависит от изобразительного ряда, и 
само изображение выступает в качестве облига-
торного (обязательного) элемента текста. При-
мером такой корреляции является изошутка, 
изображенная на персональном сайте Д. Меркли 
(см. Рисунок 10), где сенатор, указывая на свое-
го коллегу, призывает изменить существующие в 
сенате методики блокирования процедуры при-
нятия решения с «молчаливой» обструкции на 
возможность политикам (меньшинству в сенате!) 
высказывать свою точку зрения и участвовать в 
дебатах. Местоимение them имплицитно указы-
вает на оппозицию «мы–они»: мы – большинство 
сенаторов, к которому принадлежит и сенатор 
Меркли, они – меньшинство, которых надо за-
ставить говорить. 
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Рис. 10. Интегративные отношения вербального и невербального компонентов 
 (персональный сайт сенатора Дж. Меркли) 
На рисунке 11 изображена карта штата с вы-
деленными на ней регионами. При наведении 
курсора на регион появляется текст с описанием 
работы, которую сенатор проводит в этой мест-
ности. Декодирование смысла, заложенного в 
вербальном сообщении, осуществляется при 
этом только при наличии иконического компо-
нента (см. Рисунок 11). 
 
Рис. 11. Интегративные отношения вербального и невербального компонентов 
(персональный сайт сенатора Э. Клобухар) 
В отношения интегрирования с вербальным 
текстом могут вступать и средства графические, 
оформляющие в тексте встроенные гиперссылки: 
(190) On this site, you will find a great deal of in-
formation about my efforts in the United States Sen-
ate, news releases, Idaho links, tourist information 
[гиперссылка] for visiting Washington, DC, and 
much more. I would love to hear from you about is-
sues of concern to you 
(http://www.crapo.senate.gov). 
Подводя итог, отметим, что особенности вза-
имодействия вербальных и невербальных 
средств в англоязычных медиатекстах персо-
нальных сайтов политических деятелей детерми-
нируются целями политического дискурса: убе-
дить адресата, привлечь внимание, проинформи-
ровать. Эти цели реализуются путем продуциро-
вания сложного текстового пространства, в кото-
ром взаимодействуют вербальный текст и невер-
бальные средства, многообразие которых приво-
дит к тому, что англоязычные электронные по-
литические медиатексты приобретают новые 
возможности производства и репрезентации. 
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